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U srijedu, 20. siječnja 2010. godine, održana 
je prva brucošijada Katoličkog bogoslovnog fa-
kulteta u Zagrebu. Cijela organizacija započela 
je idejom studenata prve godine.
Organizaciju brucošijade preuzeo je fakultet. 
Za mjesto je odabran klub Cabaret. Za dobru 
atmosferu pobrinuo se DJ Niks i Spice Grills, a 
kao gost večeri nastupila je Marija Husar. Pri-
sutne su bile i ekipe televizije i novina.
Iako je klub otvorio svoja vrata u 21 sat, već 
oko 21.30 postalo je pomalo vruće, one koji su 
možda kasnili tih pola sata već je dočekala vru-
ća atmosfera i zadovoljna lica poznanika. Naj-
brojniji su bili brucoši. Skupilo se vise od 500 
studenata, prisutni su bili i neki profesori. Glaz-
bena podloga je bila vrlo zadovoljavajuća. Neki 
studenti su komentirali kako se nisu nadali ova-
ko dobroj fešti, te izrazili želju za novim sličnim 
događanjima na našem fakultetu.
Novac od prodaje ulaznica doniran je fondu 
za pomoć stradalima u potresu na Haitiju. Stu-
dentima je brucošijada bila važna i kao prilika 
za druženje i međusobno upoznavanje. Također 
se pokazalo da je zabava moguća i bez standar-
dnog stereotipa za dobru zabavu- sex, drugs & 
rock ‘n roll, a u današnje vrijeme sve se više pro-
movira mentalitet u kojem niti rock ‘n’ roll nije 
potreban. Ova brucošijada pokazala je da mladi 
podupiru vrijednosti koje predstavljaju istinu, 
da se znaju zabavljati i da se još bolje zabavljaju 
bez subotnjih poroka. 
